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FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA CHEGA NO PARÁ. BENCHIMOL, R.L.'; 
ANDRADE, E.B. DE'; EL HUSNV, J.C.'; BARRIGA, J.P. 2 . 1 Embrapa Ama-
zônia Oriental, Lab. Fitopatologia, Cx. Postal 48, CEP 66017-960, Belém, 
PA; 2Delegacia Federal de Agricultura no Pará. 
A ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora paChyrhizi Sydow 
& Syd é uma das doenças mais devastadoras da cultura da soja. 
Presente na Ásia, África, Oceania, Austrália, Havaí e América do Sul, 
vem provocando perdas econômicas consideráveis, variando na odem 
de 25 a 90% no exterior e de 10 a 75% no Brasil. O Pará possui três 
polos produtores de soja, localizados nas regiões nordeste (10.000 
ha; municípios de Don Eliseu, Paragominas e Ulianópolis), oeste 
(16.000 ha; municípios de Alenquer, Belterra, Monte Alegre, Rurópolis, 
Santarém e Uruará) e sul (5.000 ha; municípios de Conceição do 
Araguaia, Pau D'arco, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barrei-
ras). Embora haja relatos extra-oficiais de ocorrência de ferrugem asi-
ática no nordeste paraense durante a safra de 200212003, o registro 
oficial da doença foi feito em abril/2004, após identificação dos si-
nais do patógeno em folhas da cultlivar sambaíba no Laboratório de 
Fitopatologia da Embrapa Amazônia Oriental, provenientes de amos-
tras coletadas em propriedades localizadas no polo produtivo do nor-
deste paraense. Posteriormente, em maio/2004 foi detectada a pre-
sença da ferrugem asiática no sul do Pará, onde o plantio é sempre 
mais tardio do que nos outros polos. Não há, ainda, estatísticas sobre 
a extensão da área atingida, ou sobre os danos econômicos provoca-
dos pela doença. 
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